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Bank is one of the financial institutions engaged in the financial sector. In their daily 
activities the bank has it’s own business goals that benefit greatly continuously so 
that the bank can survive and thrive in order to secure the future. Factors that can 
affect a bank’s ROA among other performance aspects of liquidity, aspects of asset 
quality, aspects of market sensitivity, and aspects of efficiency. This research is 
meant to find out the influence of liquidity, asset quality, market sensitivity, and 
efficiency simultaneously, partially on ROA in private bank’s. In this study population 
used is the National Private Commercial Foreign Exchange Bank’s financial 
statements. There were sample in this research is 3 Private Bank’s listed on the Stock 
Exchange since 2013 until 2018. Results from this research are variable LDR LAR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, and FBIR have significant effect to ROA at the 
Private Bank’s. While PDN variables partially significant effect to ROA while 
variables LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO and FBIR have insignificant affect on 
ROA. 
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Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan. 
Dalam kegiatan sehari-harinya bank memiliki tujuan bisnis yaitu mendapatkan 
keuntungan yang besar secara terus-menerus agar dapat melangsungkan kehidupan 
bank tersebut supaya terjamin dan berkembang di masa yang akan datang. Faktor- 
faktor yang dapat mempengaruhi ROA suatu bank antara lain aspek likuiditas, 
aspek kualitas aset, aspek sensitivitas pasar, dan aspek efisiensi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, 
dan efisiensi secara simultan, parsial terhadap ROA pada Bank Swasta. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Bank Swasta yang terdaftar di BEI 
sejak tahun 2013 sampai tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan 
variabel LDR, LAR, NPL, APB, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR berpengaruh 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Sedangkan 
secara parsial variabel PDN berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan 
variabel LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO dan FBIR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. 
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